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Рисунок 2 – Использование цифрового поколения компаний ЦП 
 
ЦП процветают из-за эффектов сетей и масштаба и желания владельцев обеспечить сквоз-
ные цифровые услуги. Самым частым стимулом, о котором говорят компании, для использова-
ния ЦП (31% всех компаний) — это возможность сочетать индивидуальные услуги и интегриро-
вать их в полные предложения услуги. Другая важная причина — возможность разработать 
большую базу клиентов по категориям в масштабе, часто с целью снизить цены и объединить 
данные в облачные утилиты. Найдено, что любой тип участия — через платформу компании или 
3-го лица, а также сотрудничая или соревнуясь с глобальной платформой — может повысить 
заработки над базовым уровнем без участия. Компании с платформами в ходе исследования по-
лучили годовой прирост к прибыли до вычета процентов и налогов в размере 1,4%, что стоит 
сравнить с 0,3% не участников. Компании, участвовавшие в более широких проектах коопера-
ции, справились слегка лучше, чем компании, запустившие платформы самостоятельно. 
Эффект является кумулятивным. На протяжении 5-летнего периода владельцы плат-
форм могут прибавить 10% к этому росту. Стоит учитывать предвзятость участников опроса 
при анализе этих данных, хотя они подтверждают выгоду ЦП, найденную в ранних исследо-
ваниях. Оказывается, что владельцы более половин платформ взаимодействуют с глобаль-
ными, лидирующими платформами: 40% соревнуются, а 60% кооперируются с ними [1]. 
Цифровые платформы стали неотъемлимой частью корпоративного ландшафта. Стра-
тегия развития ЦП становится необходимостью, которая может сильно повлиять на успех 
организации. 
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Развитие когнитивных технологий на сегодняшний день является одним из самых ди-
намичных секторов развития науки и технологий. Это подтверждается тем, что на развитие 
когнитивных технологий ориентированы десятки научных дисциплин. В 21 веке к числу 
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важнейших фундаментальных проблем прибавился вопрос об эволюции человеческого по-
знания; о том, как оно меняется в контексте развития новых технологий. Ожидаемые резуль-
таты научных исследований в сфере когнитивных технологий сопоставимы с процессом тер-
моядерного синтеза, экономического освоения космоса, совершенствования нанотехнологий, 
а также развития искусственного интеллекта.  
Когнитивные технологии представляют собой частичное повторение отдельных функ-
ций мозга, которые являются ответственными за хранение, обработку и воспроизводство ин-
формации. Подобные технологии применяются в различных сферах: в медицине, науке, кос-
мосе и, банально, в промо-сайтах [1].  
Когнитивные технологии, такие как IBM Watson, – это технологии нового поколения, 
которые могут оперативно обработать и извлечь внутреннюю суть из огромного количества 
структурированных и неструктурированных данных. Они так же, как и человек, постепенно 
самосовершенствуются с помощью рассуждения, обучения и взаимодействия. Основные 
преимущества когнитивных технологий: 
1) улучшение качественных показателей отрасли и финансовых результатов, включая 
повышение доходности как предприятия, в которое внедрены когнитивные технологии, так и 
государства в целом, и возможность более эффективной оценки рентабельности; 
2) увеличение продуктивности и безопасности человеческого труда, ведущее, в конеч-
ном счете, к улучшению качества жизни, что также обусловлено снижением издержек на 
производство товаров или оказания услуг с помощью когнитивных технологий. 
Вместе с тем получение прибыли всегда остается главной целью любой коммерческой 
компании, а с помощью внедрения прогрессивных когнитивных технологий можно будет 
приумножить прибыль и избежать высоких издержек, связанных в первую очередь с техни-
ческими и технологическими средствами в организации. 
Например, такая компания как Alpha Modus с внедрением когнитивных технологий 
смогла добиться невероятных результатов в сфере инвестиционного менеджмента. При со-
здании приложений для инвестиционной аналитики делается ставка на применение страте-
гий и использование аналитических баз, с помощью которых пользователь сможет найти оп-
тимальный способ для возврата инвестиций в любых масштабах, будь он частным лицом или 
представителем крупной организации. Главной проблемой стал невозможный для расчетов 
рост объемов информации: потребовался выход на новый, более продвинутый уровень. 
Внедрение гибких когнитивных решений стало следующим уровнем для развития приложе-
ний, связанных с инвестиционной аналитикой. Например, с помощью платформы IBM Blue-
mix разработчики расширили спектр используемых инструментов: данная среда позволяет 
создавать и администрировать приложения с использованием облачных технологий в прин-
ципиально новых масштабах. 
В течение двух лет вышеуказанная компания смогла сократить время разработки при-
ложений на 80%, т. е. теперь можно создать приложение «с нуля» всего лишь за неделю, ко-
гда раньше на это уходило более 1-2 месяцев. Использование облачных технологий позво-
лило сэкономить миллионы, более того, были привлечены инвестиции размером в 
500 млн долларов. 
Нельзя также не отметить эффективность использования когнитивных технологий в об-
ласти медицины. Для медиков разрабатываются специальные компьютерные системы разного 
уровня, начиная с простых систем, например, медицинские тренажеры, виртуальный анатоми-
ческий атлас, приложения для обработки диагностической информации и заканчивая сложны-
ми, например, роботы-манипуляторы, роботы-фармацевты и роботы-физиотерапевты, которые 
будут «ассистентами» для хирургов в проведении сложной хирургической операции. С по-
мощью 3D-эффекта медики смогут наблюдать за комплексным состоянием пациента, также 
интерактивные модели смогут позволить совершить удаленную операцию, проектировать 
хирургическое вмешательство. 3D-визуализация медицинских процессов действительно су-
щественно улучшит качество обучения врачей и снизит количество врачебных ошибок, что 
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подчеркивает значимость использования когнитивных технологий. На сегодняшний день в 
таких странах, как США, Швеция, стали очень популярны роботы-фармацевты, задача кото-
рых заключается в распределении лекарств. Работа таких роботов осуществляется круглосу-
точно, а точность выполнения таких операций больше 99%. Не менее важное изобретение в 
области медицины – роботы-хирурги, которые были авансированы в 2018 году известной 
американской компанией «Intuitive Surgical», и сейчас они внедрены более чем в 100 странах 
по всему миру.  
Таким образом, в 21 веке когнитивные технологии являются неотъемлемым звеном в 
мировой экономике, что подтверждает опыт многих развитых стран. Что касается Республи-
ки Беларусь, то на сегодняшний день когнитивные технологии только начинают развиваться. 
В частности, в настоящее время ведется рассмотрение проектов, базирующихся на внедре-
нии вышеуказанных технологий в различные сферы жизни общества, и в частности, в ме-
дицину. 
Так, согласно данным Министерства финансов Республики Беларусь, на закупку новей-
ших технологий, в том числе и когнитивных, в 2018 году затрачено около 496,6 млн рублей 
(49% от бюджета на здравоохранение). Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что в 
нашей стране приоритет отдают именно усовершенствованию прогрессивных технологий, 
способствующих устойчивому развитию страны [3]. 
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы: 
1) на сегодняшний день когнитивные технологии стремительно развиваются в первую 
очередь благодаря научно-техническому прогрессу, а также благодаря необходимости опти-
мизации технических процессов; 
2) с улучшением текущего уровня развития когнитивных технологий уже в ближайшем 
будущем могут быть внедрены в различные сферы жизнедеятельности человека технологии, 
которые не только облегчат быт каждого человека, но и произведут стремительный скачок в 
сфере высоких технологий; 
3) в будущем ожидается все большее привлечения денежных средств в систему здраво-
охранения, а именно на покупку и внедрение новейших компьютерных технологий, что бу-
дет способствовать увеличению уровня и качеству жизни населения Республики Беларусь с 
одновременной цифровизацией экономики; 
4) повышение эффективности системы здравоохранения, а также повышение качества 
услуг системы здравоохранения, возможно только при качественной подготовке специали-
стов, а их профессионализм, в свою очередь, зависит от новизны и актуальности технологий, 
которые они используют. В сфере когнитивных технологий это может быть: компьютерные 
медицинские тренажеры, 3D – технологии и, банально, модернизированная компьютерная 
система на носителях; 
5) экономическая эффективность когнитивных технологий неоднократно подтверждена 
различными исследованиями. Цифровизация экономики, происходящая в настоящее время 
весьма активно, детерминирует необходимость ускоренного внедрения новых технологий в 
социальные процессы, чтобы оптимизировать государственные расходы и повысить качество 
жизни населения. 
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